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1. บทน า  
 แนวโ น้มของเทค โนโล ยีที่ มี ความ เกี่ ยว ข้องกับ
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากแผนแม่บท 
ICT ฉบับที่ 3 มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
อย่างย่ังยืนและเท่าเทียมมีความมั่นคงปลอดภัย โดยให้
ความส าคัญกับการน า ICT มาใช้พัฒนาประเทศด้วย
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ไ ด้แก่  ด้านทุนมนุษย์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และด้าน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยยุทธศาสตร์กลยุท ธ์และ
มาตรการได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาด้าน ICT ของ
ประเทศที่สอดคล้องกับแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
มาตรการส าคัญของประเทศในบริบทหลักด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร [1] การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการน าเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลง [15]  
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในโลกของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและแนวโน้มในอนาคตข้างหน้า
เทคโนโลยีที่นักวิเคราะห์ ผู้เช่ียวชาญและนักคิดระดับโลก
ต่างลงความเห็นว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบันและในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญ
ในการที่จะเปลี่ ยนแปลงวิถี ชี วิตและวิธีการในการ 
 
ด าเนินการทางธุรกิจ โดยการน าเอา ICT มาช่วยในการ
ขับเคลื่อนนโยบายทางด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการบริหารบ้านเมืองที่
ดี แผนบริหารราชการแผ่นดินได้มีการก าหนดไว้ ได้แก่ ใน
ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีแนวคิดที่จะน า ICTมาใช้ใน
การวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนา
ระบบราชการอย่างต่อเน่ือง [1] รวมไปถึงการวางแผนการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีน าสมัยอื่นๆ ท่ีมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองน้ันได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างกว้างขวางในประเทศที่ พัฒนาแล้วหลาย
ประเทศประสบความส าเ ร็จในการรักษาอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศษกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ ดังน้ันการเติบโตทางเศรษฐกิจจึง
ข้ึนอยู่กับระบบการผลิตและการใช้สารสนเทศและความรู้
เป็นส าคัญซึ่งความรู้และเทคโนโลยีมีบทบาทหลักในการ
เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาที่มากข้ึนการส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรม
ทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารจัดการที่รองรับเศรษฐกิจใหม่น้ีได้ [2] เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน 
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ
และเป็นเค ร่ืองมือส าคัญในการเ พ่ิมประสิท ธิภาพ 
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ขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศน้ันได้มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ
พัฒนาบุคคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีในองค์กรให้มี
ค ว า ม พ ร้ อ ม กั บ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม
ความก้าวหน้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้บุคคล 
และองค์การมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซึ่ งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีมีความจ าเป็นเพราะคนงานและ
องค์การ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ [17] ในการพัฒนา
ระบบแอพพลิ เค ชันระ ดับองค์กร หรือ Enterprise 
Resource Planning (ERP) ในหลายๆองค์กร [3] ทั้งใน
ภาคธุรกิจและภาครัฐน้ันได้มีการน าเอาระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรมามีส่วนร่วมในการบริหารเพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กร [16] ช่วยลดต้นทุนกระบวนการด าเนินงานให้
ต่ าลง ลดระยะเวลาในการปฏิบั ติงานลงและ ด้ วย
ความสามารถของชุดซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ท าให้เกิดการใช้
สารสนเทศร่วมกันมีการไหลเวียนของสารสนเทศโดยทั่ว
ตลอดทั้งองค์กร ผ่านแอพพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการท างาน
ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การเงินและการบัญชี ทรัพยากร
บุคคล การผลิต การขายและการตลาด ชุดซอฟต์แวร์
เหล่าน้ีมีความสามารถในการรองรับการไหลเวียนของ
สารสนเทศระหว่างกันในทุกกระบวนการของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply chain) [3] ช่วยลดรอบระยะเวลาใน
การด าเนินงานของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร น ามาใช้เพ่ือการพัฒนากระบวนการ
ท างานต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการรักษา ด้าน
งานประกันสุขภาพ ด้านธุรกิจการเงินการบัญชี ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 
จากความสามารถดังกล่าวส่งผลให้ระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเห็นได้
จากมีรายงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโครงการระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์กรมีการเติบโตที่สูงข้ึนนับได้ว่าเป็น
การลงทุนโครงการระบบสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในองค์กร
ทั่วโลกและมีแนวโ น้มการเติบโตอย่างต่อเ น่ืองการ
ด าเนินการโครงการติดต้ังระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กรได้แผ่ขยายมายังทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมี
การเติบโตสูงข้ึน [3] 
ดังน้ันระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
องค์กรถูกน ามาใช้งานได้หลากหลายด้านและได้มีการ
พัฒนาไปอีกข้ันคือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งระบบงานทะเบียนและด้าน
การศึกษา สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหาร
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน แต่ในสภาวะแวดล้อมและ
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและลักษณะการ
ใช้งานสารสนเทศซึ่งผู้ใช้งานทั่วไป รวมถึงหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและท าความ
เข้าใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมการให้กับตัวเองและ องค์กร
สามารถที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร 
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) น้ันมี
รากฐานมาจากอุตสาหกรรมการผลิตในกระบวนการ
วางแผนทรัพยากรวัสดุ material resource planning 
systems (MRP I, MRP II)  ในช่วงปี 1990 ระบบ ERP 
ถูกคิดค้นและถือก าเนิดข้ึนเพ่ือพัฒนางานต่างๆ ในองค์กร 
โดยเป็นศูนย์การควบคุมงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กร [4] 
 
         ภาพที่ 1 ERP system concept [5] 
 
ปัจจุบันระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning) หรือระบบอีอาร์พี (ERP) จัดเป็น 
“กระบวนทัศน์การประมวลผลขององค์กร” มีการจัดแบ่ง
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กิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
งานด้านจัดซื้อ งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้าน
บัญชี งานด้านงานการผลิต และงานขาย เป็นต้น ระบบอี
อาร์พี เป็นหัวใจของระบบสารสนเทศในองค์กร ซึ่งในอดีต
ระบบอีอาร์พีจะมีใช้ในเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากความซับซ้อนของระบบงาน และตัวซอฟต์แวร์อี
อาร์พีเองซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น งานบริหารจัด 
การทางด้านการเงิน (Finance Resource Management 
: FRM) งานบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource 
Management : HRM) งานทาง ด้ านห่ ว ง โ ซ่ อุปทาน 
( Supply Chain Management : SCM) ง า นบ ริห า ร
จั ด ก า ร ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์  ( Customer Relationship 
Management) [6]  
 
 
 
ภาพที ่2 Information Integration through ERP 
System [12] 
 
เป็นโปรแกรมทางด้านธุรกิจที่มีความพร้อมและได้รับการ
พัฒนาให้คลอบคลุมหน้าที่และขอบข่ายงานทางธุรกิจที่
สมบูรณ์พร้อมและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน
คือระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเป็นระบบขนาด
ให ญ่ที่ จั ดท า ไ ว้ เ ป็ น โ ปรแกรมห รือ โ ม ดูล ย่อย ที่ มี
ความสามารถในการท างานได้อย่างอิสระและสามารถน า
โปรแกรมหรือโมดูลเหล่าน้ันมาประกอบกันเป็นโปรแกรม
ขนาดใหญ่และยังคงสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะส าหรับใช้ในการบริหารงานระดับ
องค์กรทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่     
ได้ [7]  เน่ืองจากโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กร
น้ันมีการพัฒนาความสามารถในการท างานอย่างต่อเน่ือง
และมีการแข่งขันของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตเป็นอย่างมาก จึง
ท าให้แต่ละผู้ผลิตห รือผู้ พัฒนาระบบการวา งแผน
ทรัพยากรและแต่ละรุ่นมีแนวคิดและความสามารถด้าน
ใหม่ๆ ออกมาเสมอระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรที่
ถูกพัฒนาข้ึนน้ันมักมีความสามารถหรือองค์ประกอบ
ภายในระบบที่แตกต่างกันข้ึนกับประสบการณ์และมุมมอง
ของผู้พัฒนา ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเป็น
ระบบที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของส านักงานส่วนหน้า 
(Front - Office) ซึ่ ง เป็นฝ่ายที่ ต้องสัมพันธ์กับลู กค้ า
โดยตรง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการ ฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ และส านักงานส่วนหลัง (Back-Office) 
เช่น ฝ่ายการเงินฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายลงทุน ฯลฯ โดย
ข้อมูลของทุกๆ ฝ่ายจะผ่านฐานข้อมูลกลางทุกระบบย่อย
จะท าการรับและส่งข้อมูลระหว่างกันเพ่ือวิเคราะห์และ
วางแผนบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบและมีการเช่ือมโยง
ถึงกันได้ทั้งหมดโดยที่จะมีลักษณะการท างานเหมือนการ
บริหารที่มีศูนย์รวมการเข้าถึงสามารถรวมเอาระบบ
สารสนเทศที่ รวมเอาข้อมูลสารสนเทศและการจัด
กระบวนการสารสนเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
องค์กรเข้าด้วยกันประกอบไปด้วยหลายโมดูลที่เป็นใช้
โดยทั่วไป เช่น โมดูลจัดการห่วงโซ่อุปทาน โมดูลการ
จัดการการผลิต โมดูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
โดยจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร [8] เช่น 
ส านักงาน บุคลากร การเงินการบัญชี ฯลฯ  
 
2.1 คุณลักษณะของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 
 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์มีคุณลักษณะที่ส าคัญ
ดังน้ี [6] 
 1) Open System Architecture: ร ะ บ บ ส า ม ารถ
รองรับและสนับสนุนฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม 
โดยที่โมดูลที่มีอยู่ในระบบสามารถเพ่ิมหรือลบออกจาก
ระบบได้และไม่ส่งผลกระทบต่อโมดูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบ  
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 2) Standardized Data Definitions กระบวนการทุก
กระบวนการของระบบวางแผนทรัพยากรองค์ที่เกิดข้ึน
สามารถใช้นิยามข้อมูลได้เหมือนกันทุกโมดูลในระบบ 
 3) Flexibility: เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นตอบสนอง
ค วาม ต้อ งการที่ เ ปลี่ ยนแปล ง ไปของ เทค โนโล ยี  
Client/Server เพ่ือให้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
สามารถใช้งานในฐานข้อมูลที่แตกต่างกันได้ 
 4) Common Access to a single set of data: 
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรจะรักษาและใช้ข้อมูลชุด
เดียวในทุกกระบวนการทางธุรกิจภายในองค์กรที่มีการใช้
งานข้อมูลน้ันร่วมกัน 
 5) Simulation of Reality: ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กรมีความสามรถในการจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ
ในระบบคอมพิวเตอร์ 
 6) Comprehensive: ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
สามารถสนับสนุนการใช้งานฟังก์ชันที่หลากหลายของ
องค์กรและเหมาะส าหรับองค์กรที่มีความแตกต่างกัน 
 7) Beyond the organization: ไม่จ ากัดการใช้งาน
เฉพาะองค์กรทางธุรกิจเท่าน้ันสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือวางแผนบริหารทรัพยากรในองค์กรอื่นๆ ได้ 
 
3 .  ร ะ บ บ ว า ง แ ผ น ท รั พ ย า ก ร อ ง ค์ ก ร ใ น
ระดับอุดมศึกษา  
 หลายปีมาน้ีมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในต่างประเทศได้
อาศัยระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่
ในปริมาณมหาศาลและได้มีผู้ศึกษาและน าเสนอการ
วางแผนทรัพยากรองค์กรในระดับอุดมศึกษา เพ่ือการ
รองรับการท างานและวิธีการด าเนินการต่างๆ ภายใน
องค์กร ระบบคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีส่วนมากจะถูกพัฒนา
และปรับปรุงข้ึนโดยเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
เองต่อมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เร่ิมน าระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรเข้ามาใช้ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์
หลักของการน ามาใช้ในการบูรณาการองค์กรและการ
ปฏิรูปการศึกษาให้เป็นมาตรฐานในระดับสากล จนมาถึง
ยุคใหม่เป็นยุคที่มีความท้าทายของวงการศึกษานักศึกษามี
ทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อได้หลากหลายสถาบัน ซึ่ง
องค์กรอย่างมหาวิทยาลัยต้องพบกับการแข่งขันและการ
คงไว้ซึ่งนักศึกษาในองค์กรความคาดหวังของนักศึกษาใน
เร่ืองของการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและสะดวกมากข้ึนการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีนักศึกษาสามารถจัดท าได้เอง (self-
service ) ต้นทุน ค่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ น้ันเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างไม่เคยมีมาก่อน นอกจากน้ียังมีความต้องการ
ในด้านต่างๆ ที่มากข้ึน ส่งผลให้เกิดแรงกดดันไปที่คณะ
ผู้บริหาร นักวิจัย และภาคคณะต่างๆ ในแง่ของการสืบค้น 
ประเมิน วิเคราะห์ ปรับปรุง [6] ความคาดหวังในเร่ืองของ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถรองรับ
และท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ันระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรจึงเข้ามามี
บทบาทในระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยน้ันต้อง
พบเจอกับปัญหาต่างๆเช่นเดียวกับกับองค์กรอื่นๆ เช่น 
การติดต่อประสานงาน การควบคุมต้นทุน การจัดสรร
บุคลากร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพราะฉะน้ันระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรจึงเร่ิมมีบทบาทในการปรับปรุงและลบ
รอยต่อกันภายใน 
3.1 การน าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรไป
ประยุกต์ใช้ในระดับอุดมศึกษา 
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรน้ันมีการรวมโมดุลที่
เ กี่ ยว ข้องกับการบ ริหารงานภายในมหา วิ ทยาลัย
โดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายการเงิน งานทรัพยากรบุคคล การ
บริหารโครงการและข้อมูลนักศึกษาสามารถเข้ามาแทนที่
ระบบการจัดการแบบเดิมซึ่ งยังคงมีใช้กันอยู่ในบาง
มหาวิทยาลัยและองค์กรประเภทอื่นๆ การศึกษาระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรเปรียบเหมือนการอธิบาย
ลักษณะของการขยายผลของการใช้งานในกลุ่มตัวอย่าง
ของโปรแกรม [9]  
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ภาพที ่3 ERP in higher education context [6] 
โดยประโยชน์หลักๆ ที่ได้จากระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กรส าหรับองค์กรอย่างมหาวิทยาลัยคือการปรับปรุง
ระบบงานบริหารธุรการ งานบริการที่ เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา คณะ และเจ้าหน้าท่ีเพ่ือยกระดับการบูรณาการ
เข้าหากันระหว่างแผนกต่างในมหาวิทยาลัยและเพ่ือให้
ได้รับซึ่งประสิทธิภาพที่ดีข้ึนในแง่ของการลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้ การเงินต่างๆ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
มีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สามารถเก็บข้อมูล
ของสถานะนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี อาคารเรียน เอกสารต่างๆ 
รวมถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ  การน าระบบระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์ กรที่ ใ ช้ ใ นว งการ ธุรกิ จ ไป
ประยุกต์ใช้ในระดับอุดมศึกษา น้ันได้มีผู้น าเสนอตาม
แผนภาพการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรใน
สถาบันอุดมศึกษาดังภาพที่ 3  ในต่างประเทศอาทิ เช่น 
ในสห รัฐฯ  ไ ด้ มี ก า รศึ กษ าและ ระ บุ ว่ า ส่ ว น ใ ห ญ่
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกันน้ันต้องพบ
กับความท้าทายอย่างมากในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสู่ดับ
สากล และยังพบว่าเกือบทุกสถาบันน้ันมีการอิมพลีเมนต์
แอพลิเคช่ันหลายประเภทในการการด าเนินธุรกิจและ
บริหารจัดการ เช่น PeopleSoft, Banner, Jenzabar, 
Datatec และ Campus Management  ในจะมีการใช้ 
cloud computing เ ข้ ามาควบรวมใน รูปแบบ ของ 
Software as a Service (SaaS) นอกจากน้ียังได้ระบุ ถึง
กลยุทธ์การเป็นผู้น าในด้านการบริหารและวัฒนธรรม
ภายในองค์กรน้ันก็เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่จะท าให้ระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กร น้ันประสบความส า เ ร็จ 
PANAMERICAN UNIVERSITY เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ได้น าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรข้ึนมา
ใช้ในการบริหารทรัพยากรองค์กร ซึ่งเป็นมหาลัยเอกชนที่
มีขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ในประเทศเม็กซิโก มีทั้งหมด 3 วิทยา
เขต ประกอบไปด้วย เม็กซิ โกซิ ต้ี  , กัวดาลาฮารา
(Guadalajara), อาร์กัวคาลิเอเตส (Aguascalientes) ได้
ใช้งานระบบ PeopleSoft ERP ในทั้ง 3 วิทยาเขต โดยมี
การปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเพราะเป็นระบบที่มี
ปัญหาของมหาวิทยาลัยและเพ่ิมกระบวนการประมวลผล
ข้อมูลและการสื่อสาร, บูรณาการกระบวนการทางวิชาการ
และการบริหาร ดังน้ันมหาวิทยาลัยได้วางแผนการ
ด าเนินงานไว้ 3 โซลู ช่ัน (three Oracle PeopleSoft 
solutions) ดังน้ี 
 1) การบริหารนักศึกษา มีทั้งหมด 7 โมดูล ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 5 โมดูล 
2) การเงิน มีทั้งหมด 8 โมดูล ด าเนินการเสร็จสิ้น 1 
โมดูล 
3) การบริหารทรัพยากรบุคคล มีทั้งหมด 2 โมดูล 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 1 โมดูล  
 ร ว ม ด า เ นิ น ก า ร เ ส ร็ จ สิ้ น ทั้ ง ห ม ด  7  โ ม ดู ล  
PANAMERICAN UNIVERSITY ได้เผชิญหน้ากับความท้า
ทายในการด าเนินโครงการระหว่างการท างานร่วมกันของ
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ผู้ใช้กับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรเน่ืองจากผู้ใช้บาง
ไม่เข้าใจกระบวนการท างานของระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กรที่ เ ช่ือมโยงกับงานในหน้าที่  แต่อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยก็ได้รับประโยชน์จากการใช้งานระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรและมันสามารถแก้ไขปัญหา
ส าห รับการบ ริหารภายในมหา วิทยาลัย ไ ด้  ดั ง น้ัน
มหาวิทยาลัยจึงได้ตัดสินใจที่จะขยายระบบวางแผน
ท รัพยากรองค์ ก ร ไป ยั งห น่ วยงานอื่ น  ๆ  ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน [6] 
3.2 การเลือกใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
 ปัจจั ย ในการพิจารณาตัดสินใจ เลื อกลงทุ น ใน
ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมีดังน้ี  
 1) การใ ช้ซอฟต์แว ร์ส า เ ร็จ รูปห รือการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์เอง มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปต้ังแต่จากอดีต
จนถึงปัจจุบันพบว่าการใช้ซอฟต์แวร์ส าเ ร็จ รูปเป็น
ทางเลือกที่ดีกว่าเพราะเมื่อพิจารณาจากในอดีตที่ผ่านมา 
พบว่าบริษัทที่เลือกการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ึนมาเองประสบ
ความล้มเหลวในการน าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรไป
ใช้เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ที่คลุกคลี
อยู่กับระบบคอมพิวเตอร์จึงท าให้การออกแบบระบบไม่
ครบถ้วน ผู้ประกอบการขาดความรู้เร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ท าให้ระบบที่ได้ล้าหลังไม่ทันสมัยและไม่รองรับอนาคต ใช้
เวลานานในการพัฒนาระบบนาน ท าให้เกิดงบประมาณ
บานปลาย สิ้นเปลืองทั้งเวลาและบุคลากรตลอดจน
ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม [13]  ดังน้ันซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการน าระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรไปปฏิบัติหลักฐานอย่างหน่ึงที่ใช้
ให้เห็นก็คือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรส าเร็จรูป และ
ความนิยมที่เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางภายในเวลาอัน รวดเร็ว 
 2)  เทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรมของ
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร  คือการพิจารณาถึง
องค์ประกอบของซอฟต์แวร์อันหมายถึง ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา เป็นต้น สิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ีเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดสภาพแวดล้อมของการใช้งานของระบบ
วา งแผนท รัพยากรองค์ กร ในการ พิจา รณาเลื อก
สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น
ระบบเปิด เพราะในปัจจุบันรวมถึงอนาคตต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้า มากข้ึน และสามารถเช่ือมต่อ
กับระบบภายนอกได้ง่ายและสะดวก อีกส่วนหน่ึงที่ต้อง
ค านึงถึงคือ สถาปัตยกรรมจะต้องมีเสถียรภาพและความ
ปลอดภัยมากพอที่จะรองรับธุรกิจได้  
 3) ฟังก์ ช่ันที่มี ในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการในการ
น ามาใช้งานขององค์การ ฟังก์ช่ันจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความต้องการในการน ามาใช้ตามที่มีการ
วางแนวคิดไว้  มีการก าหนดเป็นเป้าหมายของการวาง
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและมีนโยบายในการ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นข้ัน ตอนที่
ส าคัญในการวางระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรเน่ืองจาก
เป็นกระบวนการท าให้ส า เ ร็จปัจจัยที่ส าคัญที่มีการ
พิจารณาคือ ฟังก์ช่ันการดา เนินงานของระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรตรงและใกล้เคียงกับนโยบายและ
แนวทางธุรกิจสามารถพัฒนากระบวนการทางธุรกิจของ
องค์กรได้ ฟังก์ชันของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
จะต้องรองรับและแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้ครบถ้วน
สามารถใช้งานระบบได้ง่าย ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลง   
 4) การแก้ไขซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรส าเร็จรูปที่มีอยู่ไม่มีกระบวนการทา งาน
ที่ตรงกับทุกองค์กรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ บริษัททุกบริษัทมี
รูปแบบของเอกสารการดา เนินงานต่างกัน เช่น เอกสาร
คา สั่งซื้อ ใบก ากับภาษี รวมถึงเอกสารอื่นๆดัง น้ันจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขโปรแกรมให้เข้า กับ องค์กรไม่
มากก็น้อยทุกๆ บริษัท เป็นเหตุให้องค์กรต้องพิจารณา
ความสามารถในการแก้ไขซอฟต์แวร์ ว่า มีความยากง่าย
ส าหรับการแก้ไขมากเพียงใด ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กรที่ดีควรจะสามารถท า การแก้ ไขได้ง่าย หลังจาก
แก้ไขแล้วสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อเวอร์ชัน ใหม่
ได้ด้วย ในยุค ปัจจุบัน เป็นยุคของเทคโนโลยีแบบโอเพน
ซอร์ส การแก้ไขบางอย่างจ าเป็นต้องใช้ซอร์สโค้ด เพ่ือ
แก้ไข ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบวางแผนทรัพยากร
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องค์กรมีซอร์สโค้ดมาด้วยหรือไม่ เพราะในอนาคตจะมี
ปัญหาในการแก้ไขเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
กระบวนการทางธุรกิจหรือการสร้างรายงานข้ึนมาเฉพาะ
ทาง  
 5) การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์คือ การแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร หลังจาก
องค์กรวางระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก่อนที่จะติดต้ัง ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 
ผู้บริหารควรจะต้องค านึงถึงบุคลากรที่จะท าหน้าที่รักษา
กระบวนการท างานของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้คง
ประสิทธิภาพ องค์กรมีบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ในการดูแล
บ ารุงรักษาระบบให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณี
บุคลากรขององค์การไม่สามารถบ ารุงรักษาระบบได้เอง 
จ าเป็นต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานภายเข้ามานอก
ด าเนินการ [14] การที่จะท าการดูแลรักษาระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรได้ดี จ าเป็นต้องสร้างบุคลากรส าหรับ
การดูแลรักษา รวมทั้งจัดท าเอกสารส าหรับการดูแลรักษา 
6) ต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร องค์กรใหญ่และเล็กจะมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรไม่เท่ากันจึงควร
ค านึงถึงความเหมาะสมในการเลือกระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรที่เหมาะกับตนเอง ต้องพิจารณาต้นทุน
ทั้งหมดขององค์กรที่ต้องลงทุนและต้องค านึงถึงต้นทุนทั้ง 
ในระยะสั้นและระยะยาวด้วยต้นทุนในที่น้ีประกอบด้วย
ต้นทุนของซอฟต์แวร์ ต้นทุนการน าระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์ กรไปปฏิบั ติ ต้นทุนการบ า รุ ง รักษา
ซอฟต์แวร์ และควรวิเคราะห์ถึงเวลาที่ใช้ไปในการอบรม
และพัฒนาบุคลากร เมื่อน าปัจจัยทั้งหมดมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบรวมถึงผลที่จะได้รับโดยเน้ืองานในแต่ละส่วน
แล้วจึงมาคิดความเหมาะสมของต้นทุนทั้งหมดในการ
ติดต้ัง ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร หากไม่พิจารณาใน
จุดน้ีจะท าให้ต้นทุนสูง [13] 
 สถาบันระดับอุดมศึกษาของไทยได้มีการน าเอาระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์มาใช้ เพ่ือบริหารจัดการหน่วยงาน
ของตนในรูปแบบของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากผู้
จ าหน่ายระบบช้ันน าของโลก ซึ่งมีการพัฒนาโดยบริษัทช้ัน
น าในต่างประเทศในช่ือที่แตกต่างกัน [11] เช่น SAP ของ
บริษัท SAP AG , People Soft ของบริษัท People Soft., 
Baan Info , Oracle Enterprise ขอ งบ ริ ษั ท  Oracle 
Corp., Lawson M3, QAD เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยมี
ผู้จ าหน่ายที่ส าคัญได้แก่ Microsoft  Corporation, IBM, 
Oracle, SAP AG Corporation, Google Inc. (Google 
Inc.) เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบข้ึนใช้เองโดย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และการจ้างบริษัทพัฒนา
ซอฟแวร์ข้ึนมาตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 
[12] 
 
4. การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่จัดท าข้อเสนอนโยบายและวางแผนการศึกษา
ของประเทศได้ศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและประเทศไทยเพ่ือเป็น
ข้อมู ล ในการจั ดท า ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ขอ งป ระ เ ท ศ ไ ท ย  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม คุ ณ ภ า พ 
ประสิทธิภาพ และโอกาสทางการศึกษาดังน้ี 
4.1 รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
แนวใหม่ในต่างประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารส าหรับผู้บริหาร 
จัดการสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศที่
เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
อังกฤษ มาเลเซีย และมองโกเลีย มีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการคล้ายคลึงกันในด้าน ต่าง ๆ คือ การใช้เทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศทั้งการบริหาร วิชาการและการ
ด าเนินการ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการ
ร่วมเป็นเครือข่าย มีการแสวงหารายได้และการควบคุม
รายจ่าย มีอิสระในการปกครองตนเอง มุ่งเน้นการควบคุม
คุณภาพและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
 โครงสร้างของการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเป็นอิสระในการบริหาร
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ตนเอง ท าให้มีความยืดหยุ่นที่จะตอบสนอง ต่อเง่ือนไข
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ภายนอกได้เป็นอย่างมากมี
พันธกิจและการด าเนินการที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดไ ด้ เป็นกลุ่มหลั ก  ไ ด้แก่  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่
มุ่งหวังก าไร และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มุ่งหวังผล
ก าไร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก าลังเติบโตอย่างมาก สถาบันแต่ละ
ประเภทได้มีการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็น นวัตกรรม
ทางด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ 
 1) ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น วิ ช า ก า ร  ( Academic 
management)  
 2) การจัดการทั่วไป (General Management)  
 3)  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร เ งิ น  ( Financial 
Management)   
 4) การจัดการด้านท รัพยากรม นุษ ย์  ( Human 
Resource Management) 
4.2 รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
แนวใหม่ของไทย 
 รูปแบบการบริหารจัดการภายในระดับมหาวิทยาลัยที่
มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันใน
ระบบราชการภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมจาก
หน่วยงานภาครัฐน้ันมีพัฒนาการที่หลากหลายสามารถ
สรุปได้ 4 รูปแบบตามรูปที่ 4 ดังน้ี  
 1) แบบองค์กรที่เน้นกระบวนการ 
 2) แบบผู้ประกอบการหรือบริษัท  
 3) แบบวิสาหกิจหรือนวัตกรรม 
 4) แบบเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 รูปแบบการบริหารจัดการระดับสถาบัน 
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย [10] 
 จากภาพการบริหารจัดการระดับสถาบันในแต่ละ
สถาบันจะมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ผสมผสานระหว่าง
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับปรัชญา ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันน้ันๆ  
4.3 รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบัน 
แต่ละสถาบันใน 5 ด้าน สรุปได้ดังน้ี  
1) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป สถาบันที่คัดเลือก
ทั้งหมดมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่ (Modern 
Management) มี ก า รน า แน วคิ ด ก า ร จั ด ก า ร ท า ง
บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารองค์การความสัมพันธ์
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีมีบทบาทอย่างย่ิง
ต่อนวัตกรรมทางการบริหารงานภายในสถาบัน การปรับ
โครงสร้างของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งได้มีการ
ปฏิรูปตนเองสู่การออกนอกระบบราชการ บางสถาบันมี
การคัดเลือกหน่วยงานในสถาบันเพ่ือน าร่องสู่การออก
นอกระบบราชการ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันเน้น
การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจและให้ความส าคัญต่อ
ต้นทุนต่อหน่วยและการจัด โครงสร้างองค์กรและระบบ
การบริหารงานที่คล่องตัว  
2) ด้านการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้
ความส าคัญต่อผู้ เ รียนมากข้ึน มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียน สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด 
น าแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการจัดกลุ่มผู้ เ รียน 
มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งมุ่งเน้นการเปิดหลักสูตร 
ใหม่ ๆ ท่ีเรียกว่า "หลักสูตรพิเศษนอกเวลาราชการ" เพ่ือ
สนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายสถาบันมี
การวางกลยุทธ์การตลาดในด้านพ้ืนที่เรียน ค่าหน่วยกิต 
นอกจากน้ีสถาบันหลายแห่งเร่ิมพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะสถาบันใน
กรุงเทพกับภูมิภาค นอกจากน้ีการให้การศึกษาเน้นความ
ต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน มีการประสานความร่วมมือกับ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย บางแห่งได้มีการขยายรูปแบบการ
เรียนรู้ ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่อดาวเทียม มุ่งสู่ผู้เรียน
ที่เป็นคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้สนใจใน ท้องถ่ิน
ห่างไกลได้เข้าศึกษา 
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3) ด้านการบริหารงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีแนวโน้มที่จะ
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ช้ันน าของประเทศภูมิภาคเอเชียและนานาชาติมีการจัดต้ัง
กองทุนวิจัย (Research Fund) มีการจัดต้ังศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศ (Center of Excellence) สนับสนุนให้บุคลากร
ท าโครงการวิจัยร่วมมือกับองค์กรนานาชาติการเปิด
หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 
มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสารรายงานวิจัยเผยแพร่ใน
วารสารนานาชาติ มีการจัดต้ังหน่วยงานประสานงานวิจัย
ระดับสถาบัน 
4) ด้านการบริหารการเงิน แรงขับเคลื่อนจากการที่ 
มหาวิทยาลัยของรัฐต้องออกนอกระบบท าให้แต่ละ
สถาบันมุ่งเน้นการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงินและ
รูปแบบการหารายได้มีการขยายระบบการให้บริการทาง
การศึกษาที่ หลากหลายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งแหล่งรายได้
เพ่ิมข้ึน มีการจัดต้ังหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Alumni 
Relations) เพ่ือระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่า มีการจัดต้ัง
หน่วยงานที่ป รึกษาทาง ธุรกิจการค้า (Consultant 
Service) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เน้นการบ ริหาร
การเงินแบบมุ่งศูนย์ก าไร หรือ ศูนย์ ต้นทุน เพ่ือแยกให้
เห็นถึงผลตอบแทนของแต่ละหน่วยงานได้ชัดเจน และบาง
แห่งน าระบบการบริหารงานการเงินจากกิจการในเครือใน
ต่างประเทศมาใช้ เพ่ือให้เหมาะสมกับการประเมินผลการ
ด าเนินงานและการตรวจสอบจากผู้แทนในต่างประเทศ  
5) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยของ
รัฐส่วนใหญ่ มีการน าเสนอทางเลือกในด้านการบริหารงาน
บุคลากร คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก สรรหา
และการให้เงินเดือนที่แตกต่างจากระบบราชการ คือจาก
การเป็นบุคลากรที่ เ รียกว่า "ข้าราชการ" สู่การเป็น 
"พนักงานมหาวิทยาลัย" การบรรจุแต่งต้ังที่มีแนวโน้มท า
มากข้ึนคือ สัญญาจ้างเต็มเวลา บางเวลา การใช้บุคลากร
ร่วมในบาง ต าแหน่ง บุคลากรที่รับเข้าใหม่ได้รับเงินเดือน
ที่ สู งก ว่าการเป็น  " ข้าราชการ"  แ ต่ ต้องไ ด้ รับการ
ประเมินผลการท างานทุก 6 เดือนหรือ 1 ปีตามเกณฑ์ของ
แต่ละสถาบันบางสถาบันมุ่งพัฒนาระบบสัญญาจ้าง ทั้งใน
ระดับอาจารย์และเจ้าหน้าที่บางแห่งมีการน าระบบการ
จ้างงานภายนอก (Outsourcing) มาใช้กับการให้บริการ 
เพ่ือประสิทธิภาพและการลดจ านวนบุคลากรประจ าลง 
[10] 
 
5. สรุป 
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรน้ันเป็นทั้ ง
แนวความคิดในการบริหารระบบสารสนเทศและโปรแกรม
ส า เ ร็จ รูปที่น า เ ข้ามาใ ช้ในการวางแผนและจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเ พ่ือให้ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดและมุ่งไปสู่ผลก าไรสูงสุดขององค์กร 
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเหมาะส าหรับน ามาใช้
ในการบริหารธุรกิจทุกขนาดแต่จะต้องเลือกใช้เฉพาะบาง
โมดูลตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับขนาดขององค์กร
และไม่เกิดผลเสียต่อองค์กรในสถานการณ์ของสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการแข่งขันในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องปรับตัวและ
บริหารจัดการให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สามารถที่จะบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังที่กล่าวมา
ข้ า ง ต้นจึ ง เป็ นสิ่ ง  ที่ ท้ าท าย ให้มหา วิทยาลั ยห รือ
สถาบันอุดมศึกษาต้องคิด ต้องพัฒนา และต้องปรับตัวเพ่ือ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง จากการวิเคราะห์แสดงให้
เห็นว่าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ ERP น้ัน
เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา ERP ก าลังจะเข้ามา
แทนที่ระบบการจัดการและการบริหารแบบด้ังเดิม ระบบ 
ERP น้ันได้ถูกน ามาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานต่างๆ 
เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการรักษา ด้านงานประกัน
สุขภาพ  ด้านการเงินการบัญชี รวมถึงด้านการค้าขายและ
ด้านการติดต่อสื่อสารกัน และ พัฒนาไปอีกข้ันคือการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยต่างๆ ตาม
แนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ซึ่ง
สามารถสรุปรูปแบบการบริหารจัดการภายในระดับ
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มหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร
ส าหรับผู้บริหารจัดการองค์กรด้วยการใช้เทคโนโล ยี
สื่อสารและสารสนเทศในการบริหารงานดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเพ่ือการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 
จากภาพที่ 5 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเพ่ือ
การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาประกอบไปด้วย 5 
ด้าน  
ดังน้ี  
 1) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป  
 2) ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 3) ด้านการบริหารงานวิจัย  
 4) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 5) ด้านการบริหารการเงิน 
การจะน า เ อ า ระบบ  ERP เ ข้ าม ามี บทบาท ใน
ระ ดับอุ ดมศึ กษา น้ัน ต้อ งพบ เจอกั บปัญหา ต่ า ง ๆ 
เช่นเดียวกับกับองค์กรอื่นๆ เช่น การติดต่อประสานงาน 
การควบคุมต้นทุน การจัดสรรบุคลากร การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
เพราะฉะน้ัน ERP จึงเร่ิมมีบทบาทในการปรับปรุงและลบ
รอยต่อกันภายในมหาวิทยาลัยและองค์การประเภทอื่นๆ 
ประโยชน์หลักๆ ที่จะได้จาก ERP ส าหรับองค์กรอย่าง
มหาวิทยาลัยคือ การปรับปรุงระบบงานบริหารธุรการ 
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คณะ และเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือยกระดับการบูรณาการเข้าหากันระหว่างแผนกต่างใน
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ได้รับซึ่งประสิทธิภาพที่ดีข้ึนใน
แง่ของการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ การเงินต่างๆ และ
เพ่ือลดความเสี่ยงในการประสบกับความล้มเหลวในการ
น าระบบการบ ริหารจั ดการท รัพยากรองค์ ก รมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาจึงควร
ที่จะเลือกพัฒนาระบบในโมดูล และพัฒนาระบบย่อยอื่นๆ
ที่สนับสนุนการท างานและจ าเป็นในการบริหารจัดการ
งานขององค์กรและสอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ 
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